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Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada
distinción entre función pública y empleo público: Joan Prats i Ca-
íala.
El sistema de mérito en el empleo público: principales singularida-
des y analogías respecto del empleo en el sector privado: Manuel
Férez.
Problemas de la representación sindical y negociación colectiva en
la función pública: convergencias y divergencias con el empleo pri-
vado: Joan Mauri Majos.
La función directiva en el sector público español: tipología de regí-
menes jurídicos de los directivos públicos: Rafael Jiménez Asensio.
Las especificidades de la gestión pública: implicaciones en la fun-
ción directiva pública: Carlos Losada Marrodán.
Las singularidades en la formación de los funcionarios públicos:
Joaquim Ferret.
Desde la mera disciplina hasta una verdadera deontología: Georges
Del lis y Spyros A. Pappas.












REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Director. Eduardo García de Enterría
Secretaria: Carmen Chinchilla Marín
Sumario del número 142
(Enero-abril 1997)
ESTUDIOS:
— FCO. SOSA WAGNER: Posada Herrera.
— F. LÓPEZ RAMÓN: Caracteres del Derecho Comunitario europeo ambiental.
— A. EMBID IRUJO: La enseñanza privada en España: Consideraciones sobre su
problemática actual en el marco de la política europea sobre educación.
— MIGUEL HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN: Hacia el Estado de la España
Grande (Réplica a Ramón Parada).
— M.a C. BARRERO RODRÍGUEZ: La suspensión de la ejecución del contrato de
obra pública.
— M. FUERTES LÓPEZ: Aproximación al régimen jurídico de la producción láctea.
— S. GONZÁLEZ-VARAS: La contratación de las Comunidades Europeas.
— E. GARCÍA DE ENTERRÍA: Hacia una medida cautelar ordinaria de pago antici-
pado de deudas ("refero provisión"). A propósito del auto del presidente del Tribunal




— J. PEMÁN GAVÍN: El Régimen jurídico de los Departamentos universitarios. Aco-
taciones de la Jurisprudencia.
— D. CANALS ÁMETLLER: La polémica jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en materia de espacios naturales protegidos: competencias autonómicas.
II. Notas
Contencioso-administrativo
A) En general (T. FONT LLOVET y J. TORNOS MAS).




Precios de suscripción anual
España 6.000 ptas.
Extranjero 8.500 ptas.
Número suelto: España 2.100 ptas.
Número suelto: Extranjero 3.000 ptas.
Suscripciones y números sueltos .
CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Fuencarral, 45, 6.°
28004 MADRID
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Director: Eduardo García de Enterría
Secretaría: Carmen Chinchilla Marín
Sumario del número 143
(Mayo-agosto 1997)
ESTUDIOS:
— JESÚS LEGUINA VILLA: La reforma del Senado y los hechos diferenciales
— ANTONIO EMBID IRUJO: Público y privado en la construcción, explotación y
mantenimiento de obras hidráulicas.
— JUAN MANUEL TRAYTER: El arbitraje de Derecho Administrativo.
— MARCOS M. FERNANDO PABLO: Sobre el dominio público radioeléctrioo: espe-
jismo y realidad.
— JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ TORRES: Algunas reflexiones sobre la historia ad-
ministrativa española del siglo XIX (a propósito del libro de Alejandro Nieto Gar-
da, "Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la
Regencia de María Cristina de Borizón").
JURISPRUDENCIA:
I. Comentarlos monográficos
— C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: La Administración pública de derecho privado y los
actos administrativos que inciden en las relaciones juridico-privadas. (Comentario a
la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1994. Sala Primera).
— M. URIARTE RICOTE: El conflicto planteado por la Administración al Juez civil o
social como mecanismo unifícador (hacia la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva) en materia de responsabilidad administrativa.
— R. O. BUSTILLO BOLADO: Eficacia de los actos de gravamen y tutela judicial
efectiva. A propósito de la STC 78/1996, de 20 de mayo.
— M. CARLÓN RUÍZ: Las competencias autonómicas para la regulación de recur-
sos administrativos propios. (Comentario a la Sentencia de 21 de enero de 1997
de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Principado de Asturias).
II. Notas
Contencioso-administrativo
A) En general (T. FONT LLOVET y J. TORNOS MAS).




Precios de suscripción anual
España 6.000 ptas.
Extranjero 8.500 ptas.
Número suelto: España 2.100 ptas.
Número suelto: Extranjero 3.000 ptas.
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José Luis Meilán Gil
La suspensión jurisdiccional de los Actos Administrativos
en el Derecho Español.
José Ignacio Morillo-Velarde Pérez
Las competencias de las áreas metropolitanas en Andalucía
M" Rosario Alonso lbáñez
El Patrimonio histórico industrial:




Exigencia de reserva de Ley para el establecimiento de los ingresos percibidos
por la Administración por la utilización del dominio público y por la prestación
de determinados servicios públicos (STC 185/1995, de 14 de diciembre)
Notas de Jurisprudencia
CRÓNICA PARLAMENTARIA:
El debate sobre la financiación Autonómica
DOCUMENTOS:
Sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas para el quinquenio 1997-2001
RESEÑA LEGISLATIVA:
NOTICIAS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:
INFORMES: Los servicios de información administrativa
y atención al ciudadano
BIBLIOGRAFÍA:
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
REVISTA VALENCIANA
D'ESTUDIS AUTONÓMICS
N.° 19 - MAYO/AGOSTO 1997 - REVISTA CUATRIMESTRAL
' Director: Ramón Martín Mateo
Coordinador General: Rafael Blasco Castany
Secretario de Redacción: Vicente Pérez Plaza
ESTUDIOS
B Emprendedurismo con Acento Valenciano: La Renovación
Empresarial en la Comunidad Valenciana
por Manuel García Ferrando, Pere Beneyto i Calatayud, Inma-
culada Serra Yoldi, Juan Ramón Martínez Morales
1 La Transformación de los Sistemas Productivos Locales y la
Globalización del Entorno Económico. La respuesta de los
distritos valencianos del calzado a los desafíos de la competi-
tividad
por Antonio Vázquez Barquero, Antonia Sáez Cala.
1 Un análisis educacional de la economía valenciana
por Luis E. Vila Lladosa
1 El futuro de la Unión Europea y la posición de España
por Emilio Fontela Montes
1 Política y Comunicación. Entre la desilusión y el idealismo
por José Luis Villacañas Berlanga
wk El modelo de televisión autonómica
por Vicente L. Navarro de Lujan
1 Ciencia, Política y Sociedad: la Ciencia ante un nuevo Milenio
por José Manuel Sánchez Ron
OTRAS SECCIONES
1 Notas y Comentarios, Derecho Foral Valencia-
no, Información Institucional
(Crónica Parlamentaria, Jurisprudencia territorial
y Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional)
Documentación europea. Bibliografía.
PRECIOS: Números sueltos 2.500 ptas.
Suscripción anual 7.000 ptas.






Martínez de Aguirre, Carlos
En tomo a la regulación de la responsabilidad contractual en el
Fuero Nuevo. Pág. 9
Barbarena Belzunce, Iñigo
Origen, evolución y contenido actual de la deducción por rendi-
mientos netos del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas de Navarra y del Estado. Pág. 33
Pina Garrido, M.* Dolores
El cumplimiento espontáneo fuera de plazo de |as obligaciones tri-
butarías de declarar, liquidar e ingresar en Navarra.Pág. 49
Bujarrabal Antón, Gracia
La modificación de tributos en las Leyes Forales de Presupuestos.
Pág. 67
Enériz Olaechea, Francisco Javier
Una aproximación a los nuevos delitos mediambientales. Pág. 91
Tajadura Tejada, Javier
EL Articulo 14S de la Constitución Española: Los convenios y
acuerdos de cooperación entre las CC.AA. Pág. 113.
Del Guayo Castiella, íñígo
La provatización de bienes públicos. Algunas reflexiones a propó-
sito déla Coal InduslryAcl 1994. Pág. 143
Pérez Calvez, Juan Francisco




1.1. Sentencias constitucionales relativas a la Comunidad Foral
de Navarra (José Antonio Razquin Lizarraga). Pág. 193
2. Contencioso-Administrarivo
2.1. Sentencias del Tribunal Supremo (Enrique Cáncer Lalan-
ne). Pág. 205.
2.2. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
(Ignacio Merino Zalba). Pág. 217.
ENERO-JUNIO 1996
3. Civil
3.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
(Francisco Javier Fernández). Pág. 261.
3.2. Sentencias de la Audiencia Provincial de Navarra (José
Francisco Cobo Sáenz). Pág. 299
III. DOCUMENTACIÓN
1. Crónica Legislativa
1.1. Parlamento de Navarra (Martín M.' Razquin Lizzarraga).
Pág. 347
1.2. Normas Tributarias (Arancha Yuste Jordán). Pág. 355.
IV. BIBLIOGRAFÍA
«El mandato de crédito», de M.' Luisa Arcos Vieria (Teresa
Hualde Manso): Pág. 363.
«Practicum. Derecho Civil Foral del País Vasco» de VV.AA.
(Aurora López Azcona). Pág. 368
«The International Survey of Family Law», publicado por In-
ternational Society of Family Law (Gabriel García Cantero).Pág.
370.
«L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation»,
de Geneviéve Viney (M.' Isabel Sotes García). Pág. 374.
«Exercice en groupe des professions libérales France, Euro-






Director Fernando López Ramón
Secretario: Luis Alberto Pomed Sánchez
Sumario del número 10 (Junio 1997)
ESTUDIOS:
— A. PÉREZ MORENO: La cuestión medioambiental, factor prioritario en la regula-
ción de las obras y servicios públicos.
— M. CONTRERAS CASADO: Memoria del proceso autonómico. La Reforma del Estatu-
to aragonés en el contexto político y parlamentario del desarrollo de la autonomía.
— A. FANLO LORAS: La articulación de las competencias de las Comunidades Au-
tónomas en la gestión del agua.
— F. GURREA CASAMAYOR: Políticas retributivas universitarias: complementos
del profesorado.
DEBATES:
— V. BIELZA DE ORY y R. DE MIGUEL GONZÁLEZ: El patrimonio cultural, compo-
nente de la ordenación del territorio.
— A. EMBID IRUJO: La utilización racional de las aguas y los abastecimientos urba-
nos. Algunas reflexiones.
— T. QUINTANA LÓPEZ: La reorganización de las Administraciones Públicas. La
Administración periférica estatal.
— J. RODRÍGUEZ ARANA: Sobre el origen de la ciencia administrativa en España.
— A. AGUIRRE PARDILLOS: Supresión de la distinción entre suelo urbanizable pro-
gramado y suelo urbanizable no programado.
JURISPRUDENCIA:
— N. DE MIGUEL SÁNCHEZ: Evolución de la responsbilidad patrimnonial de la Ad-
ministración hacia nuevas posiciones: la responsabilidad interadministrativa y la
responsabilidad del Estado legislador.
— J. C. TEJEDOR BIELSA: El Derecho urbanístico y la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de marzo de 1997.
— E. MOREU CARBONELL: El sistema normativo de la Segunda República durante la
Guerra Civil española: un conflicto sorprendente en el ámbito concesional minero.
— A. EZQUERRA HUERVA: Principio de unidad de cuenca y competencias autonó-
micas en materia de aguas (STC 161/1996, de 17 octubre).






Precios de suscripción anual: 3.500 ptas. + IVA
Número suelto: 2.000 ptas + IVA.
Suscripciones: REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
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Diputación General de Aragón
Paseo María Agustín 36, 50004 Zaragoza
autonomies .,










Técnica legislativa: estado de la cuestión y balance (provisional) de una década
Caries Viver i Sunyer 15
Sobre el concepto de fundación
Josep M. puig Salellas 33
Lo público en la extensión y limites de la oficialidad lingüística. Reflexiones a propo-
sito de una eventual reforma de la Ley de normalización lingüística en Cataluña
Antoni Milian i Massana 67
La función jurídico-consul ti va en el ámbito de las delimitaciones y modificaciones
territoriales locales catalanas
Josep-Enric Rebés i Solé 89
De las comunidades de regantes a las comunidades de usuarios de las aguas públicas
Reflexiones sobre el tema de su personalidad jurídica
Sebastian Martín-Retortillo Baquer 117
Ordenación de competencias i traspaso de servicios
Enríe Argullo i Murgadas
Estudios
La organización comarcal
M. Angels Arróniz i Morera de la Valí
Expresión e información: dos derechos entre la sociedad y el Estdo
Marc Carrillo
Los tribunales constitucionales de los lánder alemanes
Markus González Beilfuss
Participación ciudadana en la elaboración de los reglamentos y reserva de ley: algunas
consideraciones
Francisco José Rodríguez Pontón
Comentarios y notas
Competencias locales viarias. Especial referencia a las competencias locales viales en
Cataluña
Concepción Martínez-Carrasco Pignatelli
La inciativa de las comunidades autónomas en la celebración de tratados internacionales
Carmen Camacho González
Justicia constitucional, democracia y federalismo: una aproximación desde la teoría cons-
titucional norteamericana
Victor Ferreres Cornelia
Comunidades Autónomas y relaciones internacionales. Un estudio de jurisprudencia
constitucional
M. Antonia Arias Martínez
Vigencia y aplicación del Reglamento de personal al servicio de las entidades locales
Joan Mauri i Majos
Las tarifas de los servicios públicos locales: tasas y precios. Incidencia de la STC
185/1995
Joan Perdigó i Sola
Actividad normativa, jurisprudencial y consultiva
1. Instituciones del Estado
1.1. Actividad legislativa estatal
1.2. Administración del Estado
1.3. Tribunal Constitucional
1.3.1. Sentencias del Tribunal Constitucional
1.3.1. Procesos ante el Tribunal Constitucional
2. Cataluña
2.1. Actividad legisltiva del Parlamento de Cataluña







































Administración única y pacto local
Aprobación de planes generales de ordenación urbana en
el Derecho autonómico valenciano "
La adscripción del dominio público marítimo-terrestre a
las Comunidades Autónomas
Políticas de salud: especial referencia a Castilla y León
Los fondos autonómicos de participación municipal: plantea-
mientos constitucionales y realidad normativa
El doble papel de la Administración pública en la empresa
mixta local
Diversas consideraciones sobre las competencias locales




Reflexiones sobre el régimen local inglés
El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valencia-
na, órgano equivalente y homologable al Consejo de Estado
; III. Sección Jurisprudencia
FERNANDO GONZÁLEZ BOTIJA
MARÍA JOSÉ ALONSO MAS '
ROSARIO LAZA Y LAZA
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
La tutela cautelar en materia de declaración de edificios en
estado ruinoso
Responsabilidad patrimonial de la Administración por in-
cumplimiento de los convenios urbanísticos en la reciente
jurisprudencia del Tribunal Supremo
La distribución de competencias entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas en relación con la declaración y
gestión de los espacios naturales protegidos. La STC
102/1995, de 26 de junio
La comunicación previa a la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo: su interpretación conforme a la
Constitución (Comentario a la.Sentencia del TC 76/1996,
de 30 de abril)




Legislación financiera y tributaria de las Comunidades Au-
tónomas (enero-diciembre de 1996)
Reseña de sentencias del TC sobre la Administración Local y
Autonómica que aparecen publicadas en el BOE durante el
primer semestre de 1996
V. Recensiones
VI. Sumarios de otras revistas
